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　　本发表将 19 世纪上半叶西方人编写的汉语语法书作为主要资料，首先对萨默斯著 A 













要考察该书的第一部（Part I Chinese Grammar）第一章（chapter Ⅰ Etymology）第三节（The 






1）　《汉语手册》1863.p40.No82: though all Chinese words cannot be classified under European denominations, yet 
many may be placed in grammatical categories and be distinguished by the respective terms for the parts of speech.
2）　Ibid.p40.No83 ：The meaning of a character or word and its position in the sentence will generally determine to 
what category it belongs.
3）　《汉语手册》1863.p96.No275, the more complete and certain classification of the words cannot be made until 










淺 ＋ 薄 ＝ 淺薄     shallow ＋ thin ＝ poor，weak
另一种是［名词＋形容词］结构的形容词，比如“冰涼，雪白”















































　［更］ 更好的   更容易的　
　［至］ 至高的 　至仁愛的　
　［更加］  更加奇快的   更加寶的
















　［加多］ 加－多 ＝ 非常大的
　［减少］ 減－少 ＝ 小的
　（4） 有点儿像副词的“一点儿”放在形容词后，引起比较的意思。




　［狠］快樂得狠   very glad indeed.
　［極］新鮮得極   very fresh indeed.
　［緊］苦難得緊     very hard to bear.









“原始形容词”是单音节形容词，“复合形容词”由两个音节构成的形容词，譬如 [ 浅薄 ] 等





























10）　Varo, Francisco ( 瓦罗 ) (1703) Arte De La Lengua Mandarina.( 瓦罗著，姚小平他译（2003）《华语官话语法》
外语教学与研究出版社 )
11）　Premare, Auctore P（马若瑟） (1831) Notitia Linguae Sinicae.( 千叶谦悟译（2005）《プレマール『中国语
文注解』（Notitia Linguae Sinicae）（II）》《或问》第９号．)






























13）　Gützlaff, Karl Friedrich August ( 郭实腊 ) (1842) Notices on Chinese Grammar.
14）　Edkins, Joseph ( 艾 约 瑟 ) (1864) A Grammar of the Chinese Colloquial Language, Commonly Called the 
















　　按照以上六本语法书的记述，18 到 19 世纪上半叶的语法书中我们能看到大约四种形容
词构词法，第一是单音节形容词，第二是多音节形容词，主要是双音节，第三是重叠式形容
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